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Abstrak  
 
 
Retensi karyawan merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam perusahaan. 
Retensi karyawan yang terkontrol dengan baik akan mendorong tercapainya tujuan 
perusahaan. Upaya yang dapat dicapai dalam meningkatkan retensi karyawan dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor.  
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan 
lingkungan kerja non fisik terhadap retensi karyawan. Jenis penelitian ini adalah 
asosiatif yang menggunakan metode yang digunakan adalah survey yaitu melakukan 
penyebaran kuesioner yang diberikan kepada 42 karyawan, dengan teknik 
pengambilan sampel sensus. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja non 
fisik berpengaruh terhadap retensi karyawan. 
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Abstract 
 
 
Retention of employees is one factor that is important in the company. Retention of 
employees who are well controlled will encourage the achievement of company 
objectives. Efforts that can be achieved in improving employee retention can be 
influenced by several factors. 
The purpose of this study was to determine the influence of leadership style and non-
physical work environment against employees retention. This type of research is 
associative method used is a survey that is distributing questionnaires given to 42 
employees, with census sampling techniques. The analytical method used is multiple 
regression. 
The results showed that the style of leadership and non-physical work environment 
influence on employee retention. 
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